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Експериментальні дослідження шорсткості поверхні кільцевої гвинтової 
заготовки після розточування включали такі етапи: вибір обладнання, затискних 
пристроїв, заготовок та різців для розточування, приладів для вимірювання шорсткості 
обробленої поверхні; проведення експериментальних досліджень шорсткості поверхні 
внутрішнього діаметра кільцевої гвинтової заготовки із сталі 08 після розточування від 
зміни трьох основних технологічних та конструктивних факторів: подачі розточного 
різця S, товщини витка кільцевої гвинтової заготовки h та швидкості різання V. 
Оскільки відбувалось розточування попередньо сформованої гвинтової заготовки 
з кроком 50 мм, прийнято рішення стиснути її в осьовому напрямку, досягнувши кроку, 
що відповідає товщині витків, для фіксації яких у стиснутому стані проводилось їх 
зварювання в трьох зовнішніх точках, при цьому одержували кільцеву заготовку. 
Результати вимірювань піддавались статистичному обробленню за методикою, 
представленою в літературі [1].  
Загальний вигляд рівняння шорсткості обробленої поверхні кільцевих гвинтових 
заготовок після розточування у кодованих величинах: 
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- у натуральних величинах: 
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Одержані рівняння регресії (1) та (2) можна використовувати у таких межах 
змінних початкових факторів: 0,1  S 0,2 (мм/об); 1 h  2 (мм); 100  V  200 (м/хв). 
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